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Durante los últimos veinte años, la comuna de San Antonio 
ha perdido destinos turísticos por diferentes motivos; como: 
la expansión de los terrenos portuarios, asi escombros 
arrojados por el río en las crecidas de invierno y por sobre 
todo, el cierre de la playa de Llolleo por motivos sanitarios. 
Debido a estos motivos la avifauna se ha visto totalmente 
amenazada por el deterioro de su hábitat siendo el más 
responsable el puerto de San Antonio.  Producto de estos 
motivos desaparece casi en su totalidad el foco turístico de 
la zona, sumado a la apreciación errónea por parte de los 
turistas de que el terreno se encuentra actualmente 
contaminado, lo que ha provocado que los sectores 
aledaños al balneario queden desplazados del desarrollo 
comunal y disminuya la inversión turística del sector. 
 
Dado lo anterior se propone  la reactivación del parque de 
deportes y recreación (DYR) acompañado del borde ciudad 
– estero. Ya que se trata de un área con alto impacto de 
deterioro ambiental y urbano.   
Para esto, se plantea rescatar la utilización existente del 
parque, proponiendo un humedal artificial para rescatar el 
ecosistema del entorno que con el pasar del tiempo se ha 
visto afectado.  
Esta utilización  irán acompañados de distintos programas 
que tienen relación entre el humedal, recorrido  y programa 
existente en el parque con el fin de poner en valor y 
reactivar ambos sectores. Con el fin de favorecer (…) El 
contacto directo con la naturaleza, la apreciación del 
paisaje, el hecho de conocer lugares distintos, hacer deporte 
y caminar (...)2 
 
2 
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sector cordillerano Cajón de Juncal, Región de Valparaíso. Recuperado 
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A largo plazo, esta propuesta traerá consigo beneficio social 
a la población respecto a su ecosistema. Ya que 
actualmente, el desuso de la propiedad, ofrece la 
oportunidad de rescatar y brindar nuevas mejoras en cuanto 
a las condiciones ambientales del terreno como por ejemplo; 
la recuperación de espacios públicos para el desarrollo de 
nuevos polos turísticos, lo que permitiría reactivar las 
opciones de inversión en la zona, además de revalorizar los 
inmuebles  ubicados en las cercanías del parque. Como 
efecto directo, se provocará un cambio en la mente de los 
turistas en cuanto al posicionamiento de la comuna, lo que 
atraerá más visitantes fortaleciendo más aún la identidad 
social de los residentes respecto a su entorno. 
Finalmente como consecuencia de todo lo anterior, a largo 
plazo se generará un beneficio social mayor a la población 
respecto a su ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
